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BLAHOSLAVENŸ BISKUP -  
MUCENÍK PAVOL GOJDIĆ OSBM
Najvzácnejsou udalost’ou v historii gréckokatolíkov na Slovenku bola 
návsteva Sv. Otea Jána Pavla II. v Presove dña 2. júla 1995. Prvé kroky pápeza 
po príchode do Presova viedli do katedrály sv. Jána Krstitel’a, kde si Sv. Otee 
uctil v kaplnke svátyeh Petra a Pavía pamiatku biskupa -  muceníka Pavía 
Gojdiea. Pri stretnutí s gréekokatolíekymi veriacimi Sv. Otee vo svojom 
príhovore okrem iného povedal: „Vsetci si pamatáme dramatiekú situáeiu 
v nedávnej minulosti, ked’ siły ideologie, ktorá je v rozporę so slobodou 
a dóstojnosfou cloveka, odsúdili vase cirkevné spolocenstvo na zánik. (...) 
Gréckokatolícke spolocenstvo vyslo ztejto skúsky obnovené a posilnené aj 
vd’aka svedectvu a krvi poćetnych mucenikov. Żivym odkazom toho je viera 
vefkého poćtu laikov, rehol’níkov, rehol’nícok, kñazov a duchovnÿch pas- 
tierov. Stací spomenúf utrpenie biskupa Vasil’a Hopku a muceníctvo biskupa 
Pavla Gojdiea”1. O deñ neskôr v homilii na pútnickom mieste v Levoci Sv. 
Otee povedal: „Starsi z Vás sa iste pamatajú na úctyhodnú postavu biskupa 
Jána Vojtassáka a bratia gréekokatolici na postavu biskupa Pavla Gojdiea. 
Obidvaja boli uváznení v zalári na základe pseudoproeesov. Dnes si zasluhujú, 
aby sa konal cirkevny proces ich blahorecenia, pretoże vydali svedeetvo 
o vemej slużbe cirkvi na Slovensku”2.
Tieto slová boli velTcym podnetom aj pre nasu Gréckokatolicku cirkev 
na Slovensku, aby sa zapocali práce v procese blahorecenia nasich biskupov. 
Na żiadosf sídelného biskupa vydala Kongregácia pre svatorecenie pri Sv. 
stolici „Nihil obstat” na zapoćatie procesu a preukázanie muceníctva slu- 
żobnika Bożieho Pavía Gojdiea a slużobnika Bożieho Vasil’a Hopku. V pre- 
śovskej eparchii bola zároveñ priznaná oprávnenost’ vykonat’ tentó proces.
V tejto zálezitosti ohl’adom biskupa Pavla Gojdiea zaćala uż skór pracovaf 
pittsburghská metropolia v USA, ktorá nám láskavo odstúpila získané 
materiały3.
1 S z e k e l y - M e s a r o S ,  Gréckokatolíci na Slovensku, „Slovo”, KoSice, 1997, s. 83.
2 Ján Gajdoś, Proces blahorecenia biskupov P. Gojdiea a V. Hopku, „Slovo -  Ćasopis 
Gréckokatolíckej Cirkvi” R. 28, Ć. 5, s. 5.
3 Tamże, s. 5.
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Biskup Pavol Gojdic, OSBM cely svoj zivot staval na laskę k Bohu, 
która sa ma odzrkadFovaf v laskę k bliźnemu v duchu svojho biskupskeho 
hesla: „Boh je laska, miłuj me ho!” a s takouto laskou v srdci viedol skoro 
stvrfstorocie a to v neFahkych dobach presovsku eparchiu4. Ked’ 29. októbra 
v roku 1968 na leopoldovskom vazenskom cintorine exhumovali jeho telesne 
pozostatky, pravom polożili na jeho telo cerveny epitrachil. Boi vyjadrenim 
mnohora keho utrpenia vjeho zivote, które priniesol za svoju veraosf Bohu 
a Cirkvi5.
Jeho zivotna puf zacala 17. jula 1888 v Ruskych Pekl’anoch, ned’aleko 
Presova. Narodil sa v knazskej rodine. Jeho otec Stefan bol greckokatolickym 
knazom a matka sa volala Anna, rod. Gerberyova6.
Pokrsteny bol 23. jula v miestnom chrame Ochrany Presvatej Boho- 
rodićky a pri krste dostava meno Peter7. O tom, że rodinna atmosfera bola 
preniknuta naboźnosfou svedci, że jeho dvaja bratia Komel a Stefan sa stali 
tież knazmi. Po ziskani zakladneho vzdelania a absolvovani gymnazia 
v Presove sa rozhodol pre studium teologie. Tuto studoval vrokoch 1907- 
-1911 v Presove a Budapeśti. Vysvateny za knaza bol 27. augusta 1911 
biskupom Dr. Janom Valyim v Presove8. Kratky ćas posobil pri svojom otcovi 
na fare v CigeFke a administroval pridrużenu obec Petrovu. Nasledne bol 
menovany za prefekta eparchialneho internatu v Presove a sućasne bol 
katechetom na meśtianskej śkole. Poćas svojho pósobenia v Presove zastaval 
różne funkcie poćnuc protokolistom, archivarom a neskór sa dokonca stava 
riaditel’om biskupskej kancelarie9.
Na velTce prekvapenie odchadza z ruchu sveta a 20. jula 1922 vstupuje 
do klaśtora otcov bazilianov na Ćemećej hore blizko Mukaceva a prijima 
rehol’ne meno Pavol. Napriek tużbe zit’ v tichu klastomych murov bol 14. 
septembra 1926 vymenovany za apostolskeho administratora presovskej 
eparchie a nasledne 7. marca je menovany za biskupa s titulom harpaśsky 
(Ecclasiae Harpaseuae -  Mala Azia). Konsekrovany na biskupa bol v Rime 
dna 25. marca 1927 v chrame sv. Klimenta10. Po vysviacke bol prijaty na 
audiencii papeżom Piom XI., ktory mu daroval zlaty kriż so slovami: „Tento 
kriż je iba słabym symbolom tych velTcych krizov, które na teba zośle Pan, 
mój synu, vtvojej biskupskej slużbe!“ Tento drahocenny dar Svateho Otca si 
biskup Pavol vysoko cenił a ćasto nielen sam, ale aj pred inymi, pripominal si 
tieto papezove slova. Naozaj, kriż sa stal akoby mottom zivota biskupa 
Pavla11. Pri svojej instalacii ohlasil biskup Pavol Gojdic, OSBM program
4 M. P o t a §, Żyttja viddane Bohovi I, Evov 1994, s. 22.
5 V. J u d a k , Priatelia Bozi, Bratislava 1995, s. 165.
6 P. Ś t u r a k ,  Otec biskup Pavol Gojdic, OSBM, Presov 1997, s. 27.
7 Śoba PreSov 96/401-VS 2: Pypis z uradneho druhopisu matriky -  pokrstenych farskćho 
uradu cirkvi greckokatolickej vRuskych Pekl’anochzv. 1018, ć. 15, roku 1888, s. 111.
8 P. Ś t u r a k ,  Dejiny greckokatolickej cirkvi v Ceskoslovensku vrokoch 1945-1989, 
„Petra” (PreSov) 1999, s. 50.
9 Tamże, s. 50.
10H r i c - Ś t u r a k ,  Presovske biskupstvo, „Dino” (PreSov) 1998, s. 85.
11 M. P o t a ś , Dar lasky, PreSov 1999, s. 67.
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svojho apostolatu: „S Bożou pomocou, chcem byf otcom sirót, pomocnikom 
chudobnych a tesitel’om zarmútenych!” Za jeho láskavy, pozorny a dobrocinny 
vzt’ah k l’ud’om sa mu dostało uznania, ked’ ho nazyvali muzom „zlatého 
srdca”. Podarilo sa mu vd’aka znalosti sociálnych, politickych a konfe- 
sionálnych pomerov, ale aj osobnej náboznosti, prehíbif nábozensky zivot 
veriacich, zvysif disciplínu kñazov a povzniesf úroveñ gréckokatolíckej 
cirkvi. Vypocet jeho aktivít by bol vel’mi obsiahly. Vd’aka jeho usilovnosti bol 
postaveny v Presove sirotinec, zriadené nové famosti, napr. v Prahe, Bra- 
tislave, Levoci a inde. Vyrazné boli jeho aktivity v oblasti skolstva, ćo do­
kumentuje założenie Gréckokatolíckeho gymnázia v Presove v roku 1936. 
Podporoval aj UcitePskú akadémiu, seminar, internaty a pod. Vsemozne sa 
staral o sírenie duchovnej literatúiy, co sa prej avilo vydávaním ćasopisu 
Blahovistnik a różnych modlitebnych a kniźnych titulov.
Biskup Pavol Gojdic bol 13.4.1939 ustanoveny aj za apostolského 
administratora mukacevskej apośtolskej administratury na Slovensku a nás- 
ledne 19.7.1940 bol menovany za sídelného biskupa presovského12. Dña 
15.1.1946 bola potvrdená jeho jurisdikcia nad vsetkymi gréckokatolíkmi 
v celom Ceskoslovensku.
Sl’ubny rozvoj nábozenského a duchovného zivota v eparchii, ktory sa 
rozvíjal podl’a osobného príkladu a horlivosti otea biskupa Pavla Gojdića bol 
preruśeny jednak vojnovymi udalosfami a hlavne nástupom komunistov 
k moci v roku 1948. Ich ideologické smerovanie predurcovalo boj zvlásf proti 
gréckokatolíckej cirkvi. V súvislosti s tym boli budované pravoslávizacné 
struktúry, ktoré vyvrcholili zriadením pravoslávneho biskupstva v Presove 
a vymenovaním pravoslávneho biskupa Dechtereva. Biskup Gojdic bol 
postupne izolovany od decembra 1949 cez osobu vládneho zmocnenca 
M. Rodáka od duchovenstva a veriacich. Spomínany zmoenenee podával 
pravidelné správy Slovenskému úradu pre veci cirkevné v Bratislave. V jednej 
znich zo 7.4.1950 píse: „... ako som Vám oznámil vpredoslych správach, 
biskup Gojdic, je dósledne izolovany. Rezidenciu, kde je pod stálym 
dohl’adom, mu v żiadnom prípade opustif nedovol’ujem, v dósledku ćoho som 
mu nepovolil ani spoved’, nakolTco sa chcel spovedat’ u jedného farára „aż” 
v Niżnej Sebastovej. V katedrálnom chráme, do ktorého je vehod priamo 
z rezidencie, povol’ujem mu konaf obvyklé velTconocné poboznosti, kde je 
medzi veriacimi aj bezpecnostny orgán. Biskup Gojdic hoci bol vystaveny 
veflíému tlaku a lákavym ponúkam prehlásil: „Mam uż 62 rokov a obetujem 
cely svoj majetok aj rezidenciu, no svoju viera za żiadnych okolností 
nezradím, lebo chcem, aby moja duśa bola spasená“13.
Po smutne známych okolnostiach tzv. „Presovského soboru“, konaného 
28. apríla 1950 v Presove bol biskup Pavol Gojdic zatknuty a intemovany. 
Zacina jeho krizová cesta mnohymi váznicami byvalého Ceskoslovenska, 
z których ho oslobodila aż smrf. Pri spomínanom zatknutí bol najprv
12 Tamże, s. 321.
13 F. V n u k , Vládni zmocnenci na biskupskych úradoch v rokoch 1949-1951, Matica 
Slovenská Martin 1999, s. 225.
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intemovany vo frantiśkanskom kłaśtore v Niżnej Sebastovej pri Presove, 
potom kratky cas vo Vysokych Tatrach v Slavikovej vile pod dozorom STB 
a v polovici jula bol prevezeny do intemacneho tabora v Baci, neskór do 
Valdic a nasledne do prazskej Ruzyne. Intemacia skoncila a zaćalo vysil’ujuce 
obdobie vysetrovacej vazby14.
Napriek jeho nevine boi proti nemu vypracovany 120 stranovy spis 
o jeho vine. Pred samym procesom, nakoFko bol vel’mi telesne a dusevne 
vycerpany, (telesna hmotnosf sa pohybovala okolo 50 kg) bol posiany do 
sanatoria vo Vysokych Tatrach, aby sa pozviechal15.
Na smutne znamom procese proti vlastizradnym biskupom: Janovi 
Vojtassakovi, Michalovi Buzalkovi a Pavlovi Gojdicovi bol 15.1.1951 biskup 
Pavol Gojdić odsudeny na trest dozivotneho odńatia slobody, peńażny trest 
200 000 korun, skonfiskovanie celeho majetku a stratu obcianskych prav16. 
Zacina, resp. pokraćuje Golgota biskupa Pavla Gojdića po mnohych uż spo- 
minanych vazniciach Ceskoslovenska.
Po sudnom procese je odsudeny do Valdic, kde bol v prisnej izolacii na 
samotke. Dalsim vazenim, kde otec biskup prezival fażke chvile bol Leo- 
poldov, neskor Ilava17. Dna 30.12.1954 Rrajsky sud vBratislave na zaklade 
amnestie prezidenta republiky zo 4. maja 1953 zmiemil biskupovi Pavlovi 
Gojdicovi povodny trest dozivotneho odńatia slobody na 25 rokov vazenia18. 
Koncom roka 1957 bol biskup znova premiestneny do leopoldovskej vaznice, 
kde dostal vazenske cislo 681 a kde aj po mnohych a fazkych utrapach 
vzhl’adom na vel’mi podlomene zdravie zomiera v den svojich 72-ych na- 
rodenin a to 17. jula 1960. Nasledne 19. jula je pochovany na miestnom
1 r 19vazenskom cintorine .
V dosledku uvol’nenia spolocensko-politickych pomerov 29. októbra 
1968 sa uskutocnila exhumacia telesnych pozostatkov otca biskupa Pavla. Tie 
boli prevezene do katedraly v Presove, ale na prikaz śtatnych a stranickych 
organov boli premiestnene do katedralnej krypty. Po zmene pomerov v naśej 
spoloćnosti po roku 1989 boli 15. maja 1990 telesne pozostatky biskupa Pavla 
opat’ ulożene v presovskej katedrale v kaplnke svatych Petra a Pavla a bol 
zhotoveny biely mramorovy sarkofag podl’a navrhu akademickeho maliara 
Mikulasa Klimćaka. Po neuspeśnych sudnych rehabilitaciach v rokoch 1968— 
-1971 a v roku 1978 bol biskup Pavol Gojdic sudne rehabilitovany 27.9.1990 
a 28.10.1991 mu bol udeleny Rad T. G. Masaryka in memoriam20.
Po uż spominanej navsteve Sv. Otca Jana Pavla II. v nasej vlasti v roku 
1995 a jeho vyzve ohl’adne blahorećenia otca biskupa Pavla Gojdića sa 
zaćinaju uż uvedene aktivity pre zahajenie procesu. V case, ked’ u nas bol
14 M. P o t â S , Dar lâsky, s. 203.
15 P. Ś t u r â k , Otec biskup Pavol Gojdić OSBM, PreSov 1997, s. 102.
16 M. P o t â §, Dar lâsky, s. 322.
17 P. S t u r â k ,  Otec biskup Pavol Gojdić OSBM, s. 104.
18 M. P o t â S, Dar lâsky, s. 322.
19 M. P o t â ś , Dar lâsky, s. 322.
20 Tamże, s. 323.
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totalitny reżim tuto kauzu iniciovala Pittsburska metropolia (USA), która 
materiały ziskane v tejto kauze potom odstupila presovskej eparchii.
Dna 17.7.1998 v kaplnke biskupskej rezidencie v Presove bola oficialne 
otvorena diecezna faza procesu blahorecenia biskupa Pavla Gojdića.
Vel’mi dóleżitym nastrojom vprocese blahorecenia boli modlitby 
vsetkych veriacich v chramoch, ći na inych cirkevnych zhromażdeniach, ktori 
sa na umysel zdameho priebehu blahorecenia modlili spoloćne za ich osla- 
venie.
Pan Boh vypocul naśe modlitby a biskup -  mućenik Pavol Gojdić, 
OSBM boi dna 4. novembra 2001 Svatym Otcom Janom Pavlom II. na Svato- 
peterskom namesti v Rime vyhlaseny za blahoslaveneho. Jeho żivot a diela su 
pravom hodne ucty na oltari v katolickej cirkvi na celom svete.
